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The science and agricultural practice magazine, AGRICULTURA, since the first edition 
15 years  ago, hasreached  the  number 60 The magazine is edited by the USAMV Cluj-Napoca 
in cooperation with the agricultural research stations from its influence zone. Once with the 
foundation of the Romanian Society for an Ecological Agriculture (September 1993), the 
magazine is edited also  under the coordination of  this society, promoting the ecological 
agriculture in our country. 
 
“Agricultura – Revista de ştiinŃă şi practică agricolă” editată de 
Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Societatea pentru Agricultură Ecologică şi staŃiunile de cercetare 
– dezvoltare agricolă din zona de influenŃă a universităŃii, aniversează al XV-lea  
an de existenŃă. MenŃionăm că ideea înfiinŃării la Cluj-Napoca a unei societăŃi 
pentru promovarea agriculturii ecologice, a fost evidenŃiată încă din anul 1992, 
odată cu apariŃia primului număr al revistei noastre, fiind materializată prin 
înfiinŃarea SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică (în septembrie 1993), care a 
dobândit personalitate juridică în urmă cu un deceniu.  
În editorialul ”La început de drum”, din primul număr al revistei (1992), 
intitulat ”Pentru o agricultură ecologică pe înŃelesul tuturor“, pledam pentru 
orientarea acestei publicaŃii în direcŃia promovării agriculturii ecologice. Acest 
fapt ne-a condus la înfiinŃarea la Cluj-Napoca a SocietăŃii pentru Agricultură 
Ecologică, iar revista a devenit un focar de răspândire a ideilor societăŃii. După 
înfiinŃarea la Cluj-Napoca a SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică, revista 
apare şi sub coordonarea acesteia, continuându-şi menirea, consemnată în 
editorialul primului număr: “Rezultatele ştiinŃifice obŃinute în Ńară şi străinătate, 
în direcŃia promovării unei agriculturi ecologice nu trebuie să rămână doar în 
tumori accesibile numai specialiştilor, ci ele trebuie să devină fapte ale practicii 
agricole curente în Ńara noastră. Revista Agricultura se angajează să facă acest 
transfer de informare, să sprijine practicianul în cunoaşterea şi aplicarea unei 
agriculturi ecologice pe înŃelesul tuturor”... În anii apariŃiei ei, revista a făcut 
cunoscute principiile şi elementele agriculturii ecologice, în vederea promovării 
acestora în practica agricolă a Ńării noastre, obiective înscrise în activitatea 
SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică. În editorialul citat, menŃionăm că 
revista noastră “este destinată specialiştilor din producŃie, deŃinătorilor de 
terenuri agricole şi a unor loturi de  animale, lucrătorilor din agricultura 
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asociativă, tuturor celor care doresc să se informeze operativ şi competent în 
legătură cu modul de executare a lucrărilor în agricultură. Ea este o tribună de 
la care se va propovădui ştiinŃa la zi în domeniul agriculturii, pe înŃelesul celor 
care lucrează direct în producŃie… Această revistă îşi propune să susŃină, pe 
baze ştiinŃifice învăŃăturile unei agriculturi raŃionale şi să contribuie , prin 
aplicarea în producŃie a acestor soluŃii tehnologice, la creşterea belşugului şi 
bunăstării Ńărănimii şi la ridicarea şi înflorirea satului românesc. Credem că 
progresul agriculturii în Ńara noastră este posibil numai atunci când 
cultivatorul de plante şi crescătorul de animale cunoaşte ce trebuie să facă, ce 
tehnologii trebuie să aplice, în noile condiŃii socio-economice pentru 
practicarea unei agriculturi raŃionale, deziderat la realizarea căruia revista 
noastră doreşte să contribuie”. Misiunea revistei noastre a rămas aceeaşi şi  
astăzi, în al XV-lea an de la fondare. Ea se angajează şi în perspectivă să susŃină 
şi să facă cunoscute principiile şi elementele agriculturii  ecologice, în vederea 
promovării acestora în practica agricolă a Ńării noastre, publicând articole care se 
înscriu în obiectivele SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică. Ecologizarea 
agriculturii vizează integrarea raŃională a tehnologiilor agricole într-o viziune 
sistemică, urmărindu-se relaŃiile de interdependenŃă între fenomene şi efectul lor 
asupra producŃiei şi calităŃii mediului. Agricultura ecologică promovează acele 
tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor care asigură un 
echilibru între ecosistemele agricole şi ambianŃă. Ea se bazează pe folosirea 
acelor mijloace şi metode tehnologice care asigură obŃinerea unor producŃii 
ridicate şi constante, de calitate superioară, în condiŃiile protecŃiei mediului 
ambiant, a protejării florei şi faunei, a păstrării echilibrelor ecologice. Revista 
Agricultura promovează agricultura ecologică în curs de structurare pentru 
viitor şi în Ńara noastră, având ca obiectiv valorificarea capacităŃii de producŃie a 
agroecosistemelor, printr-o muncă mai conştiincioasă şi mai imaginativă, bazată 
pe competenŃă şi cunoaştere, asigurând an de an producŃii nepoluate, cu consum 
raŃional de energie fosilă, în condiŃiile menŃinerii sau sporirii fertilităŃii naturale 
a solurilor, a îmbunătăŃirii mediului ambiant în ansamblul său, asigurând 
prosperitatea societăŃii şi naturii. 
Cu prilejul celui de al XV-lea an de la fondarea publicaŃiei “Agricultura – 
Revista de ştiinŃă şi practică agricolă”, felicităm pe toŃi colaboratorii şi cititorii 
ei, precum şi pe membrii şi simpatizanŃii SocietăŃii pentru Agricultură 
Ecologică. 
MulŃumiri speciale celor care au contribuit la fondarea acestei publicaŃii, 
precum şi celor care au continuat modernizarea ei în ultimii ani. Tuturor urări de  
sănătate, mult succes în activitate şi în viaŃă. 
PublicaŃiei noastre “Agricultura – Revista de ştiinŃă şi practică agricolă” îi 
dorim: Vivat, Crescat, Floreat ! 
